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extent  than Modernists who  sought  a  closer  link  between historiography  and  social 
sciences. However,  it  cannot be  said  that  there were no  interesting attempts  to  rein-
terpret  it. Such were  the  references  to some of  the  then promising sociologising and 
psychologising directions that appeared in the West but also in Poland. Surprisingly, 








The phrase ‘free with the free, equal with the equal’ appeared in public 
circulation in the 16th century. We find it, for example, in the privileges 
of Zygmunt August  from 1569  restoring Volhynia  and  the Kyiv Duchy 
to the Crown1. Almost a hundred years  later,  it was used  in  the  text of 
the Treaty of Hadiach,  concluded between  the Commonwealth and  the 
Ukrainian Cossacks. During  the  Enlightenment  it was  used  in  political 
disputes and journalism2. Initially, the phrase was primarily a rhetorical 
figure  (juxtaposed  of  two  syntactically  parallel  parts,  appropriately 
matched in terms of meaning), a solemn elocutionary form, and over time 
it became a slogan that contained a certain socio-political program. Many 
Polish concepts of independence and federalism drew from it3. This slogan 
1  Unia Lubelska 1569 roku. Akta prawne,  introduction and ed. H. Litwin, Kijów 2019, 
pp. 29, 39; also cf. H. Litwin, Równi do równych. Kijowska reprezentacja sejmowa 1569–1648, 
Warszawa 2009. The slogan ‘free with the free, equal with the equal’ did not appear in the 
Act of the Union of Lublin itself.
2  See: A.F.  Grabski, Historia a przemiany społeczno-polityczne w epoce Oświecenia,  in: 
idem, Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983, pp. 13–51.
3 Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej, vol.  I, Wolni z wolnymi, równi z równymi, 
zacni z zacnymi, eds. A. Kulczycki et al., Rzeszów–Iwano-Frankiwsk 2012, p. 5; M. Boruta, 
Wolni z wolnymi, równi z równymi. Polska i Polacy o niepodległości wschodnich sąsiadów 
Rzeczypospolitej, Kraków 2002, p. 12.





freedom, equality and nobility  into  the  ‘Polish  soul’6. A  clear praise  for 
these values can be  found  in Dzieje Potoczne  (1829) by  Joachim Lelewel, 
who presented the Union of Lublin as a result of the ‘idea of brotherhood’ 





the Jagiellonian idea in Polish historiography9. They presented the union 
of  the  two  countries  as  a  globally  unprecedented  voluntary  union  of 









Szajnocha’s  concept,  built  on  the basis  of Catholic providentialism10, 
was  taken  up  and  creatively  developed  by  other  authors  of  general 
works. Noting the growing national and state aspirations of Ruthenians 
(Ukrainians),  as well  as  being  aware  of  their  territorial  and  population 
4 See eg. R. Stobiecki, Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 
1945 r., in: Wspólne dziedzictwo. Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej 
historiografii XIX–XXI wieku, eds. M. Hoszowska et al., Rzeszów 2019, pp. 256–275.




6 A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii 
polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2010.
7 J.  Lelewel, Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane,  in:  idem, Dzieła,  vol.  7, 
Warszawa 1961, p. 135.
8  Idem, Obraz dziejów polskich, in: idem, Polska, dzieje i rzeczy jej, vol. 1, Poznań 1858, p. 139.
9  More  on  this  subject:  J.  Maternicki,  Początki mitu jagiellońskiego w historiografii 
i publicystyce polskiej XIX wieku: Karol Szajnocha i Julian Klaczko, ‘Przegląd Humanistyczny’ 
1988, 32, 11–12, pp. 33–48.




potential,  they  began  to  pay  more  and  more  attention  to  them.  The 
name  of  the  Grand  Principality  of  Ruthenia  appeared more  and more 
often  next  to  the  term  ‘Crown  and  Grand  Duchy  of  Lithuania’11. The 
tradition of the Union of Lublin was becoming increasingly useful. This 












significance  of  the  union.  Among  the  conservatives  of  Krakow,  there 
was  even  an  opinion  that  the Union  swallowed us  up14.  Józef  Szujski’s 




the 300th anniversary of  the Union of Lublin  that had place  in several 





Zwrócił  się  ku  swej  wielowiekowej  przeszłości  i  w  niej  właśnie  szukał  potwierdzenia 
własnej wartości, a także prawa do niepodległego bytu. W ten sposób dzieje narodowe stały 
się nie tylko przedmiotem chłodnych dociekań naukowych, ile obiektem kultu, źródłem 




of works written  from  the  position  of  a monarchic  concept  of  history, were  not  overly 
interested  in  the  national  transformations  initiated  in  1569.  They  treated  Ukraine  as 
a  territorial bounty of  the  Jagiellonian monarchy, or a bargaining chip  in disputes with 
their neighbours.
14 See: J. Maternicki, Michał Bobrzyński wobec tzw. unii jagiellońskiej. Ewolucja poglądów 
i jej uwarunkowania, ‘Przegląd Humanistyczny’ 1977, 21, 12, pp. 131–142.
15 K.  Błachowska,  Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich 
i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2009, p. 287.
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Democratic  Society  founded  in  186916.  On  the  Committee’s  initiative, 
a mound was laid down at the High Castle in Lviv, which was to capture 
the  times  of  the  former  glory  of  the  Republic.  The  intention  of  the 
organizers of this commemoration was to serve as a symbol of resistance 
against  the  invaders  and  an  inspiration  for  the  reconstruction  of  the 
state  of  free  nations:  Poles,  Lithuanians,  Ukrainians  and  Belarusians. 
On 11 August 1869, a ceremony organized by Smolka took place, in which 
was laid, on which the coats of arms of Poland, Lithuania and Ruthenia 
were engraved along with an inscription: ‘Free with the free, equal with 
the equal, Poland, Lithuania and Ruthenia, united by the Union of 
Lublin on 11 August 1569’17. The earth deposited there came from such 
memorial sites as the battlefield of Grunwald, the graves of Kościuszko, 






In  1902,  half  a  century  after  the  first  printing,  another  edition  of 








the Orient and the Occident. 
16 J. Zdrada, Archiwum lwowskiego Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego (1868–1870), 
‘Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie’ 1966, 12, p. 80.
17 ‘Wolni  z  wolnymi,  równi  z  równymi  –  Polska,  Litwa  i  Ruś,  zjednoczone  Unią 
Lubelską dnia 11 sierpnia 1569 roku’.
18 More  in: P. Sierżęga, Obchody rocznicy unii lubelskiej na terenie Galicji w 1869 roku,  in: 
Galicja i jej dziedzictwo, vol. 15, Działalność wyzwoleńcza, ed. J. Hoff, Rzeszów 2001, pp. 146–199.
19 S.M.  Kuczyński,  ‘Jadwiga i Jagiełło’ Karola Szajnochy na tle jego życia i twórczości 




It  seemed  that  at  the  beginning  of  the  20th  century,  at  a  time  of 
intensified independence sentiments, Szajnocha’s message would fall on 
fertile ground. This was heralded, for example, by the edition of the work 





The Union of Lublin had  lost  its explanatory power,  though  it  retained 
its magnetism, apologetic and symbolic character. The slogan ‘free with 
the free, equal with the equal’ continued in historical writing but clearly 
migrated from academic discourse to the memorial discourse22. This was 
fostered by  the phenomenon of many researchers becoming servants of 
the idea of independence. 
It  is  difficult  to  present  our  views  on  the  subject  we  are  interested 
in  in  detail,  because  at  the  beginning  of  the  20th  century  there  were 
about 300 active Polish historians, distinguished by a great diversity of 
beliefs, methodological attitudes and workshop experiences23. They have 
published many works, in various languages and countries. Therefore, it 
is reasonable to make the main subject of a reflection on the title theme 
of  works  of  a  general  nature  (syntheses,  parasyntheses,  compendia, 





of  the national democratic  formation were  the  closest  to  the  idée fixe  of 
Szajnocha and Smolka. The slogan ‘free with the free, equal with the equal’ 
20 S.  Smolka,  Unia Litwy z Koroną,  Kraków  203,  pp.  119–120.  The  renewal  of  the 
Jagiellonian myth is frequently attributed to S. Smolka, see: J. Maternicki, Stanisław Smolka 
i powrót historiografii do mitu jagiellońskiego,  ‘Przegląd  Humanistyczny’  1989,  33,  11–12, 
pp. 83–101.
21 In  general  works,  its  share  has  decreased  from  6%  to  4%  of  their  volume.  See: 
A Stępnik, Ukraina i stosunki polsko ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych 
okresu porozbiorowego 1795–1918, Lublin 1998, pp. 152, 228.
22 Theoretical  considerations  on  this  subject,  among  others  in:  K.  Pomian, Historia: 
nauka wobec pamięci, Lublin 2006; Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, vol. 6, Pamięć 
jako kategoria rzeczywistości kulturowej, eds. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012.
23 J.  Maternicki,  Historiografia polska XX wieku,  part  1,  Lata 1900–1918,  Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, p. 18.
24 This  procedure  is  not  easy  either,  as many  historians  of  1900–1918  consider  the 
period to be asynthetic; see: J. Maternicki, Historiografia, p. 78.































activity,  he  assumed  that  ‘Poland  introduced  two  of  its  fundamental 
directions into common history. One of them was the idea of freedom [...]. 
And the second direction [...]  lies  in  its relation to the neighboring Eastern 
25 R. Dmowski, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Lwów 1908, pp. 260–261.
26 ‘[…] zrozumieć swoich bohaterów – sprawców historii, [umieli oni – author’s note] 
przyjąć  ich – a nie swego czasu – perspektywę patrzenia na bieg zdarzeń’.  J. Pomorski, 
Wstęp, in: K. Kasprowicz  et  al., Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922. Interaktywny atlas 
historyczny, Lublin 2019, p. 9.
27 ‘Opisując  dzieje  Polski  ‘na  przełomie  wieków  średnich  i  nowych’  Szelągowski 
popadł  w  tak  daleko  posunięty  ‘optymizm’,  że  wiele  jego  sformułowań  przypomina 
najbardziej apologetyczne teksty doby romantyzmu’. J. Maternicki, Adam Szelągowski i jego 






on  this  thought more broadly, he clearly  intended  to argue  the  thesis  that 
national cultures are overtaken by civilizational relationships29. Szelągowski 













lands  into one whole. They went beyond  the  area described over  three 
hundred years later (sic!) in Dmowski’s incorporation concept.







In  order  to  explain  where  the  Polish-Lithuanian  and  Polish-Ruthenian 
28 ‘Polska wprowadziła  do  dziejów powszechnych  dwa  swoje  zasadnicze  kierunki. 
Jednym  z  nich  była  idea  wolności  […]. A  drugi  kierunek  […]  leży  w  jej  stosunku  do 
ościennych narodów wschodnich – Litwy i Rusi. Polska musiała rzucić nasiona cywilizacji 
zachodnioeuropejskiej na Wschodzie, kształcić  ludy  i podnieść do  ideału – opartego na 
wolności chrześcijańskiej’. A. Szelągowski, Wzrost państwa polskiego w XV i XVI w. Polska na 
przełomie wieków średnich i nowych, Lwów–Warszawa 1904, p. 166; idem, Historia nowożytna 
1453–1789, Lublin 1918, pp. 117–119; see: J. Maternicki, Adam, p. 132.
29 W. Czapliński, H. Wereszycki, Dorobek naukowy Adama Szelągowskiego, ‘Kwartalnik 
Historyczny’ 1962, 69, 3, p. 617.
30 ‘W wyniku tego – pisał – rozwinęła się jedna i ta sama kultura w Prusiech, w Polsce, 
na  Litwie  i  na  Rusi.  Mieszkańcy  różnego  pochodzenia  przyznawali  się  do  wspólnej 
narodowości’. A. Szelągowski, Wzrost, p. 19; see: idem, Historia, p. 119.
31 ‘stopniową  polonizację  krajów  zunifikowanych  oraz  napływowych  elementów 
obcych’. J. Siemieński, Dziedzictwo Rzeczypospolitej, Warszawa 1918, pp. 9, 22.








He  was  one  of  the  few  historians  of  the  early  20th  century. 
J.  Siemieński  expressed his  conviction  that  the  idea of a union outlived 
the Commonwealth of Two Nations for a long time. He wrote that ‘Poland 
has  fulfilled  its most  important mission  in history –  to extend the reign 
of Western culture to the pagan or schismatic East, and to consolidate it 
so  that when Polishness  suffered  severe  disasters  there,  the  features  of 
proximity to the West, even distant, and resistance to the East remained’32. 
In the opinion of the Endecja-associated historian, this was the ‘dignified 







positivist  school  in Warsaw.  Let  us  take  this  opportunity  to  recall  that 
this  formation  set  the  tone  for  Polish  historiography  in  the  1890s  and 
experienced its twilight at the beginning of the 20th century.
Tadeusz Korzon, who belonged to this generation, referred in his 20th-





also  sincerely  glad  that  he  managed  to  create  a  huge  commonwealth 
of  different  nations,  languages  and  religions,  united  by  bonds  of 
brotherhood, strange and charming as a dream, especially  in  the age of 
Machiavellian  intrigues,  wars  of  annexation  and  fanatic  massacres’33. 
32 ‘spełniła Polska najważniejszą swą misję dziejową – rozszerzyła panowanie kultury 
zachodniej  na wschód  pogański  lub  schizmatycki  i  utrwaliła  je  tak,  że  kiedy  polskość 
doznała  tam  klęsk  dotkliwych,  utrzymały  się  jednak  rysy  bliskości  z  Zachodem nawet 
dalekim i odporność wobec Wschodu’. Ibidem, p. 11.
33 ‘unia polsko-litewska ma być dziełem trwałym na wieki, dlatego to [król – author’s 
note]  zdobywał  się  na  cierpliwość  niewyczerpaną  i  wytrwałość  niepospolitą,  żeby 













War  I,  ‘caused a march of Latin  culture  into  the Byzantine East. As  the 
advantage of an educated man is to disperse the darkness of others, it is 
also  the merit of  every  cultured nation  to  share  its moral achievements 
with barbaric or  less enlightened peoples. The Lithuanian-Polish Union 
opened up the opportunity for Poland to instill Latin culture in the eastern 
part  of  Ruthenia,  brought  up  under  Byzantine  influence.  Conquering 
Ruthenia for the sake of Latin culture became one of Poland’s main tasks, 





will gain  the advantage  in Ruthenia with  its Western culture.  [...] There 
has  not  been  in  the  history  of  the  world  –  he  added  –  an  example  of 
cieszył się, że mu się udało utworzyć ogromną rzeczpospolitą z różnych narodów, języków 
i  wyznań,  spojoną  więzłami  braterstwa,  dziwną  i  powabną  jak  marzenie,  szczególnie 
w  wieku  intryg  machiawelskich,  wojen  zaborczych  i  rzezi  fanatycznych’.  T.  Korzon, 
Historia Polski. Wydanie nadzwyczajne w zmienionym układzie,  ed. B. Bator, Kijów 1918, p. 
2;  see:  J. Kolbuszewska, Tadeusz Korzon (1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą 
narodowi, Łódź 2011, p. 223.
34 As  Andrzej  Wierzbicki,  the  last  of  the  Warsaw  historians,  noted,  Władysław 
Smoleński did not know that he was counted as part of this ‘school’. This name, if it has 
a scientific meaning, was created later. See: A. Wierzbicki, Związki ‘Przeglądu Historycznego’ 
z warszawską szkołą historyczną, ‘Przegląd Historyczny’ 2006, 97, 1, pp. 1, 5.
35 ‘Unia  jagiellońska  –  tłumaczył w przededniu  I wojny  światowej  –  spowodowała 
pochód  kultury  łacińskiej  na wschód  bizantyjski.  Jak  zaletą  człowieka wykształconego 
jest rozpraszanie ciemnoty bliźnich, podobnież zasługą każdego narodu kulturalnego jest 
dzielenie się swym dorobkiem moralnym z ludami barbarzyńskimi lub mniej oświeconymi. 
Unia  litewsko-polska  otworzyła  Polsce  sposobność  zaszczepienia  kultury  łacińskiej  na 
wschodzie  ruskim,  wychowanym  pod  wpływem  bizantyjskim.  Zdobywanie  Rusi  dla 
kultury  łacińskiej  stało  się  jednym  z  głównych  zadań  Polski,  jedną  z  najważniejszych 
jej  zasług’.  W.  Smoleński, Historia Polski,  Warszawa  [1921],  p.  27.  This  excerpt  comes 
from  a  popular  outline  of  Polish  history,  entitled  La Pologne. Résumé d’histoire,  transl. 
M. Rakowska, Paris 1916, written by Smoleński ca. 1914 for foreign readers.
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such  an  association  of  nations different  in  terms  of  origin  and past,  an 
association made with the most durable cultural ligaments. Therefore, the 
Union of Lublin,  carrying  to  the East  the great  slogans  of  equality  and 
freedom with  all  the  cultural  achievements  of  the Western  world,  has 
a universal significance’36. According to the Warsaw historian, it protected 
the Polish nation from, among others, spiritual depression and economic 
proletarization.  It  was  an  ‘echo’  of  the  dispute  with  the  19th-century 





of  Slavic  peoples  was  young  Felix  Koneczny.  The  editor  of  ‘Świat 
Słowiański’  initially believed  that  a model way of  resolving  conflicts  in 
the Republic of Poland could be the 1658 Treaty of Hadiach, which de facto 
created  its own state  for  the Ruthenian population on the principles set 
out in the Union of Lublin. He believed that it was ‘fair to both sides’37. 









by  the Krakow history  school, were more distanced,  but not hostile,  to 
the idea of fraternity with the nations living on the eastern borderlands 
of the Republic, promoted by the Romantics39. In this group, the Polish-
Lithuanian  and  Polish-Cossack  agreements  initially  provoked  a  critical 
36 ‘od  unii  lubelskiej  zyska  na  Rusi  przewagę  polskość  ze  swą  kulturą  zachodnią. 
[…].  Nie  było  w  dziejach  świata  –  dodawał  –  przykładu  takiego  zespolenia  narodów 




37 F. Koneczny, Dzieje Polski, vol. 2, Łódź 1902, p. 151; see: P. Biliński, Feliks Koneczny 
(1862–1949). Życie i działalność, Warszawa 2001.
38 More on this subject: P. Biliński, op. cit.
39 This  school  de  facto  ceased  to  exist  around  1885.  See:  J.  Maternicki,  Zmierzch 






August  Sokołowski,  who  belonged  to  this  circle,  saw  an  event  of 
symbolic character in the Union of Lublin: ‘This is how the great historical 
process that has been going on since 1386, the idea that once guided Jagiełło 







as  a  success  of  dynastic  politics,  a  victory  of  the monarchy  over  noble 

















trwający  od  roku  1386,  idea  przyświecająca  niegdyś  Jagielle  i  okupiona  poświęceniem 
szczytnym  Jadwigi, przyoblekła  formy  rzeczywiste, na krańcach  cywilizowanej Europy 
powstawał organizm polityczny, na braterstwie  i wolności  ludów oparty, w chwili gdy 
bizantyńska  kultura,  uosobiona w  Iwanie  Groźnym,  świeciła  łunami  pożarów,  gdy  na 
zachodzie przygotowywała  się  rzeź  św. Bartłomieja, gdy w Brukseli na  szafocie  spadła 
głowa  szlachetnego  Egmonta,  a  Anglii  płonęli  na  stosach  wyznawcy  katolicyzmu. 
Tryumfował  Zygmunt  August,  a  triumf  jego  był  nowym  zwycięstwem  cywilizacji’. 
A. Sokołowski, Dzieje Polski ilustrowane, vol. 2, Wiedeń 1904, p. 330.
41 ‘hadziacka  była  […] wykończeniem unii  lubelskiej,  łączyła  Ruś  z  Polską  i  Litwą 
na podstawie zasady ‘wolni z wolnymi, równi z równymi’, dawała żywiołowi ruskiemu 
zupełną swobodę narodowego i religijnego rozwoju’. Ibidem, p. 287.
42 ‘był  zbliżony  wyraźnie  do  historyków  krakowskich  –  przede  wszystkim  do 









that  the neighboring nations  [...] merged with Poland of  their own  free 
will. Full of lenient understanding of human frailties, taking into account 
the  characteristics  of  each  state  and  nation,  respecting  the  convictions 
of  their  subjects,  carrying  the  banner  of  religious  tolerance  high  above 

















podręczniki dziejów Polski w latach 1864–1914, in: Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego 
w XIX w. Zbiór studiów, ed. J. Maternicki, Warszawa 1981, p. 379.
43 ‘Mają  Jagiellonowie  nie  tylko  w  dziejach  Polski,  ale  i  w  dziejach  całego  świata 




ludzkie,  uwzględniający  właściwości  każdego  stanu  i  narodu,  szanujący  przekonania 
swych poddanych, niosący sztandar tolerancji religijnej wysoko nad głowami ówczesnych 
władców Europy, umieli wyzyskać to, co niósł na swych skrzydłach humanizm i zachodnia 
cywilizacja, czerpiąca swe soki żywotne w chrystianiźmie’. J. Bałaban, Dzieje Polski. Książka 






















of  historians  representing  the  leftist  and  independence  option. Among 
them was  a  socialist,  a  great mind,  Bolesław Limanowski. He  believed 
that the 16th-century Commonwealth ‘could not belong to a single Polish 
nation, but had to be the common property of  its people, united as free 
with  the  free,  equal with  the  equal’47.  This  did  not mean  full  approval 
of  the  idea  and  consequences  of  the  Union  of  Lublin.  This  intellectual 
believed that  it had not reached its potential, as  it was not preceded by 
democratic  reforms,  establishing  the  principles  of  a  political  federation 







narodów’. See: J. Dutkiewicz, Henryk Mościcki jako uczeń Askenazego, ‘Przegląd Historyczny’ 
1958, 49, 1, p. 75.
46 ‘pokoleniem, które nie mogło zrozumieć Polski etnograficznej’. See: H. M[ościcki], 
Znaczenie dziejowe Królestwa Polskiego (1815–1830). Odczyt wygłoszony 21 czerwca 1916 r. na 
uroczystym obchodzie zakończenia roku akad. Tow. Kursów Naukowych, Warszawa 1917, p. 2.
47 ‘nie mogła należeć do jednego narodu polskiego, lecz musiała być wspólną własnością 
zaludniających ją narodów, połączonych ze sobą jako wolni z wolnymi, równi z równymi’. 
B. Limanowski, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Zurych 1901, p. 458.
48 Ibidem, pp. 426, 458.
49 ‘którą prawdopodobnie rozstrzygnie wolny i świadomy swych praw lud pracujący 
Polski,  Litwy  i  Rusi’.  See:  J.  Piłsudski,  Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem 
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On the basis of his  reflections on  the Union of Lublin, Limanowski 
devoted  much  attention  to  the  issue  of  the  national  identity  of 
Ukrainians. He came to the conclusion that the formation of the national 
identity of the inhabitants of Ukraine, initiated in the era of Kazimierz 




issue of Polish nationality  in  Silesia, was  a  consequence of  the  spread 
of democratic beliefs,  it was a recognition of  the right of  the people to 
common and equal participation in social and state life’50. Although the 
socialist historian and sociologist  recognized  the distinctiveness of  the 
Ukrainians, he did not consider them a nation sensu stricto. He treated 
this otherness more as a property of the ‘spirit of the nation’. He repeated 
after  Francis  Smolka:  ‘We  consider  the  Ruthenian  language  a  form  of 






of  Ukraine.  He  saw  a  common  future  before  Poles  and  Ukrainians, 











prawa  ludu  do  wspólnego  i  równego  uczestnictwa  w  życiu  społeczno-państwowym’. 
B. Limanowski, op. cit., p. 425.
51 ‘Ruszczyznę  mamy  za  niewyrobioną  na  słońcu  wolności  formę  polszczyzny, 
i przekonani jesteśmy, że dać Rusinom wolność i oświatę, będzie to natchnąć ich duchem 
Polski’. Ibidem, p. 426.
52 See: M. Wróbel, Socjalizm humanistyczny Bolesława Limanowskiego, Warszawa 1988; 
J.  Kurczewska, Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego. Bolesław 
Limanowski (1835–1935) i Zygmunt Balicki (1858–1916), Warszawa 1975.
53 See: B. Limanowski, Studwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość, Kraków 
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Kazimierz  Gorzycki  presented  an  even  more  restrained  stance  on 
these  matters,  who  can  be  counted  among  the  same  ideological  and 
methodological  formation  as  Limanowski54.  In  the  scientific  life  of  that 
time, his works were not of any significance in terms of content, however, 




basic  provinces:  Greater  Poland,  Lesser  Poland  and  Lithuania.  He  did 
not combine  this with  the  Jagiellonian  idea, which was experiencing  its 
renaissance. On the contrary. He believed that the expansion to the East 
was  in  the  name  of  the  interests  of  the  ruling dynasty  and  aristocracy, 
which  in  effect  harmed  Poland.  Gorzycki  was  not  ready  to  recognize 













and  Ruthenian  nobility.  The  Polish  language  was  spread  over  vast 
expanses; Lithuanians and Ruthenians accepted it in the higher spheres; 
peasants stood faithfully by their own language, which also absorbed the 
Polish  peasant  colonists  [...].  Thus,  according  to  the  Lviv  historian,  the 
Polonization of Lithuania and Ruthenia was very superficial [...] the Polish 
ethnographic border did not shift  far  to  the east’56. The thesis about  the 
1916, p. 290.
54 Sociologising history based on J. Lippert’s concepts; idem, Socialgeschichte Boehmens 
in vorhussitischer Zeit, Wien–Prag–Leipzig 1896 (1st edition, 1886).

















the power  of  the nobility’57. The historian saw this phenomenon as the 
source of later unrest in Ukraine. This has led to his critical assessment of 
the Union and its ideals.








neo-Romantics more  than Modernists.  This  historical  trend was  clearly 
marked by the need to strengthen the national spirit of Poles, ‘the belief 
in the usefulness of this argument in the propaganda of the Polish cause 
outside,  the  longing  for a great Poland  ‘from sea  to sea’,  the conviction 
that only the combined forces of Poles, Lithuanians and Ukrainians could 
effectively  resist  the  pressure  of  their  neighbors’58.  The  calculations  for 





57 ‘unia  lubelska  zatwierdziła  jako  własność  rodową  olbrzymie  posiadłości  lenne 
książąt  i  magnatów  ruskich  i  litewskich.  Fakt  ten  dał  początek  królewskim  fortunom 
na  Wschodzie,  z  dziesiątkami  tysięcy  poddanych,  i  wpłynął  na  wzmożenie  się 
możnowładztwa’.  J.  Dąbrowski,  Dzieje Polski w streszczeniu. Z tablicą chronologiczną, 
wykazem urzędów, szkolnictwa, podziału administracyjnego, kościelnego, politycznego, urządzeń 
skarbu i wojskowości Rzeczypospolitej oraz 12 mapkami, Warszawa 1916, p. 175.
58 ‘wiara  w  użyteczność  tego  argumentu  w  propagandzie  sprawy  polskiej  na 
zewnątrz,  tęsknota  za  Polską  wielką  ‘od  morza  do  morza’,  przekonanie,  że  tylko 
połączone siły Polaków, Litwinów i Ukraińców dać mogą skuteczny odpór naciskowi 
sąsiadów.  Brano  pod  uwagę  rachuby  na  utrzymanie  polskiego  stanu  posiadania  na 






The  reinterpretation of  the  slogan  ‘free with  the  free,  equal with  the 
equal’  also  brought  some  benefits  to  historiography. Among  them  one 
can notice the search for a new model of patriotism, rational reorientation 












(rebellions)  in  the 17th century. For  the most part,  they were not  ready 
to accept the  loss of historical south-eastern lands in the future, so they 










59 J. Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XII 
wieku), Łódź 2005, p. 28.
60 A.  Gil, Rusini w Rzeczypospolitej Wielu Narodów i ich obecność w tradycji Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – problem historyczny czy czynnik tworzący współczesność? https://www.
iesw.lublin.pl/projekty/pliki/IESW-121-02-07.pdf [accessed on: 25 V 2020].
61 Understood as: proven solutions, patterns.
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które kumulują w  sobie  i  ‘odbijają’  aktualne  tendencje naukowe, polityczne,  społeczne, 
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od  historiografii  krytycznej.  Daje  się  zauważyć,  że  mit  jagielloński  większym  stopniu 
przyciągał  neoromantyków niż modernistów zmierzających do  ściślejszego powiązania 
historiografii z naukami społecznymi. Nie można jednak stwierdzić, że nie było ciekawych 
prób  jego  reinterpretacji. Do  takich należały nawiązywania do niektórych, obiecujących 
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